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The Practice Report of Dietary Education Support
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エネルギー たんぱく質 カルシウム 鉄 レチノール当量 ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミン C 食塩相当量
kcal (％) g (％) mg (％) mg (％) μg (％) mg (％) mg (％) mg (％) g (％)
食事摂取基準量?
(/日) 1000(100) 20.0(100) 400(100) 4.0(100) 400(100) 0.50(100) 0.60(100) 40(100) 4.0(100)
お好み焼き 162(16) 8.5(43) 187(47) 1.2(31) 79(20) 0.07(13) 0.13(21) 13(33) 0.6(16)
パンケーキツリー 329(33) 8.2(41) 146(37) 1.3(32) 103(26) 0.11(23) 0.23(38) 19(48) 0.6(16)
ひな祭りのお寿司 209(21) 7.5(38) 15( 4) 0.7(18) 64(16) 0.11(23) 0.10(17) 18(45) 0.5(12)
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